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debitum perpetua & sincene pietatis
tum sacras sirerl ;
vit ' ' ' V ■ v
L AIHI AND
AMBROsIUs.
est in hoc factito excellentur sacerdotibus,
j[\ nihil Iuhlimim reperitur epijcopis ; sed qvid
(int aBione potias qvam nomine demonstrent , at
congruat nomen aBioni , aBio rejpondeat nomi•
ni , ne pt nomen inane & crimen immane_j*
Ne pt honor sublimis - £ss •vita deformis. Ne ha•
beatur in ecclesia cathedra [ublimior & conscien-
tia Jacerdotls reperiatstr humilior
PR£FATiO,
P \’ter ea qvae astins | menti humanae infixi essis compe-
Hi Psimus,,. tocisitmaiionis amorem reserre , nulli dubitamus,H| ' Gppawvis enim non desit genus hominum, qpos - metae
• insamiae ab adamatis -vitiis revocare non Vaist, (iqvidem
"
tantas; in e:rim serdihiu sihi inVenisse videntur dene:, ut
honores cum illarum ~ damno conjunflos' non anhelent si ta-
mtn ; neminem sore facile exisiimavermus , qpi sini(Ira ali-
orum de je judicia non aegre-serat, Pleriqve autem .mor-
talium adeo honori sio velificantur sisiut 'nec curas, santtatisaepe nocivas nec bonorum jacturam, nec aperta Vitae di-
scrimina'.reformident , ubi illum periclitari opinantur ,
vel ea perpetrandi facinora adest occasio , quae vel su a Vei.
aliorum opinione praeclara l ducuntur tt qvid mirum ?
'eum ex benigno aliorum desise judicio (s conscientia perse-
Bionis sui ipsius ac operis sui , vel Bionis aliorum qvam
sibi videtur promovisse , instgni ac multiplici assiciantur Vo-
luptate. Hac autem qvoties qvis persunditur , novo qVasi
impetu accepto ad ea persicienda sertur , qvorum exsecutto
dlioqvin taediis -plena a proposito ipsun» stduxisset, st Ve-
ro de moraiitate gaudii l hujus judicium sit serendum , ' nul-
la adesi ratio, cur 'walumsiMud promneiemus , modo ex ve-
2ris .proveniat canffls - Praemium enim esi , qvod cum Vir-
tute naturaliter connexum esise vomit . sapientia Conditoris ,
ut eo magis in ejus exercitio simus indtscsji. Jmor igitur
honoris , qvi sune suit~t , licitus esl , in qvantum cum
perpetuo amore , virtutis , suga peccati ac insio asstsiuum re-
gimine conjunBusfixisiit. . sed impensus dolemus , nos ob
voluntatis' Vitiatae "ad mala propensionem (si intdhBm hebe •
tudtnem ad innumera devia 'a reBo hic diseurrere tramite
Fomes Virtutis infinita progignit vitia. sic qvi honorem ceu
sinem zclionum , [narum ! simum intendunt , turpissimdt_»
ambitioni simi obnoxii, hxisirnatio sui licita in;ridiculam
saepissime s degenerat arrogantiam , immo ad stuitant (uccre-
sidi insolentiam dum honores DEO debitos sbi tribuere non
erubeseit. Multi cumsiirtute (si sapientia non va'ent , per
malas artes ad honores grassantur. Plurimi in(ignia hono-
ris anxie dsseBant , utut desini intrinseca prdesiantiae sun-
damenta. i: Alii rebus siculneis (si externi cultus splendore pu-
eriliter gloriantur, , Alii rursus ideo ceteros < eminere nitun-
tur , ut eos insuitare ac libidini [nae obnoxios habere qVje-
ant, atque (ic turpe motivum rebus in se praeclare gesiis
maculam inurit. ■ Nonnullorum invidia (si odium aliorum
samae qvhqvid valet derogare Vehementer dijcupit , ac si eo
jpso ad intensiorem (ibi viam pararet. Immo tot, hic siunt
/cosult , ut eos homo sili reliBus vix evitehit singulos, Int.
primis, autem ea malignitas (si injuria temporum haud mi»
nima Videtur , qvod multorum ext(limatio diminuta censea-
•tur ob caussas ejuscesnodi , qvae alioqVin eam intendere debe-
rent, sic diaeeram vel exiguam■■ admodum minisirts Verbi
divini: tribuunt multi prosanae mentis hominis , cum sini vi-
ta (si tus iliorum a:stlendido horum apparatu sastu (si
3~morihus saeculi
'
perperst aliena' Hinc vilipendium Xissius
doctrinae'serae'per ■ tn nislros pro-ositae ' Hinc praejudiciilla varia , qPib/u jtipenes , dgnioris praesertim in cipitasts
jertis Cs condicionis Pane ciedunt> se existmationis (nae sa-
cere'r jaBuram si muneri huic sa ro ■. semet ; addicerent i-qvod.
■ qvam sit ■ noxium_ ecclesiae qpitibet ip e judicet. Atqte haec-esi ratio cur, ciim publicum dtiqvod isetmsn edere consti-
tuirnus praesentem prae ceteris arripuimus disserendi materiam
CAPUT PRIMUM.
In csvo ex aditis genuinis existim <tIonis fundamentis (s ad-
-fflruBa religionis ..necesitate ;■Imites ' extstimatidnis mini-
sltrii ecctesiasiici dtducunrur ' ~
"
§. I. In" qvantum inrer alicujus , qvibus assicitur
#Butabilia, .i- e. modos ac relationes s & ea qvae■ conctanter ipsi inhaerent, h. e»'naturarn animi sccorporis' amicam deprehendimus harmoniam , in
.'tasisumVctatum : ejsis; perfectum ' dicere & ipsum sio -
riore dignum Judicare , (olemur. ! Non ;igitur male
definitur Exisibri per jtidxium“• qpo alicui perseBiones
Agnosimus, Ia autem : atla externo significata honoris no ■
mine insigniri sileti * Csim aurem perfectiones hu-
manae finitae sine , qvarmn numerus augeri potest
& minui , per se pater variante determinato nu-
mero perfectionum variare & iplam exictirnatiotiem.
Hinc ejus in simplicem & Intehsipam divisio ducit ori-
ginem. Hinc qvoqve objectiva ejus exsurgit mth,
qsa nihil aliud denotat, qvam Calorem personarum , se*
tundum quem aptae sunt , ut aliae :aliis exaeqventur , pujl
'
*) J' H Winkkri Insiit, sbiks F, z.p. lod, §< 314.
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habeantur , vct anteponantur, * * Ubi -porro praejlanti-
a meratis alicujus tanta e(i ,ut ipsum & in :theoreticis
& in prassicis toptime/ nobrs conjukre opinemur, au*
8oritat \\\i tribuimus. '
vLs§.. II. status, hominis internus esl, si ejus cum essen-
tia modos' simul spectemus. si a: essentiam cum
relationibus intuemur (latus appellatur externus ,Ubi
vero de perfectionibus, starurn internum concer-
nentibus judicium kttur, sxi(limatio est Naturalis*
Prouti cum idem sit de perfectionibus status exter-
ni 'ad civitacetri relati Civilis inde enalcitur. V. J. G.
Canzii . Disc. Mor. p. 500. §, M99* : y
- §, ili. In statu Naturali unicum est existimatio*
nis fundamentum legitimus intellessus :(s voluntatis (to-
jus. Hic ubi desicit ibi - illius est
' sigendus; limes.
Eo igitur inteasiorem qvis. meretur existimationesrv
qvo possidec psiaestlnriores anirr.i , & . corporis do-
tes , majoresqve beneficio acqvisitas virtii-
tes intellectuales. & morales. . \ :
§. iV. His autersi' qvantumantecellit unus alteri
cum agnosci neqveat , tam ob pravam philautiam
aliosqve affectus inordinatos & praejudicia ex eo»
rsim 'dominio orta varia, qvam, qvod virtutes mo-
rales veritatem siipponantj ethicam , ,.h* ,e, attiormvt
externarum : cum internis' coincidentiam dr incertam|' sera»
per manet qvantum bm>>rii intensipi cuiqve sit tri-
buendum. Nec enim facile .in propria casissa ju-
dicanti sd.s adbibetur * siqvidem qvi sectiones
(
** )V. st P(iJserJ* Op, \j\t\ di J, 'N. &■.G.L, Uc. 4.s<>




. suas sibi vivsde admodum repraesentant . & eas cum
aliorum comparant , partium, studio > abrepti Jple-
rnrnqve pius justo sibi . tribuere -solens.V Gloriatur
de~<multiplici scientia unus , cui alter Platonis 6b-
vertit< philosophiam , qvam ille ii '(3»j3a»r si ng\
'y&l vyn)( * sle dicit' Epist. X, Jjax . robusto rJcbiliU
incedens corpore extolli postulare huic tamenpru-
clens-ac; disertus praesertur ' Ulysstss Provectiorem
hic jactat aetatem & qvamex diuturna negotio*
sum: humanorum contemplatione si' siausisle cre-
dit prudentiam ; juvenilem alter - reponit vigorem
canos non semper sapientiae indices reputans. Ad
jorum•aliqvis-pirovocat celebritatem ■■■■ non aliter
ac si ejus curo sangvine ad se :propagata" esient
slandathenta.i alter autem virtutis eorurn (e esse ae-
mulum praedican utut igiturv justdia silum cuiqve
tribuat & digniores prae minus dignis aestimandos
ede moneat 3 tamen nem6 cxlsHtnatmiem hanc in-
unsivAm jure. perfecto exigi posse. asserar , qvi actus
animae'elicitos , e.' gr, cognoscere, judicare . affero*
tiri &c. ab omni vi & imperio exemtos esse novit,
.§. V. Ex notionibus ,: qvas"de nobis atqve se i-
psisrformarunt alii , existimatiosinostra.dependetj §,
praeco Ergo si salsae suerint eorum, notiones, sido
■qvoqye inde exsurgunt judicia, qvibus alii samam-
nanciscuntur vel dissamantur , alii merentiir. De i-
gnoiiiinia autem frustra angitur , qvi qvamum va-
iait operae, sln virtute colenda collocavit, Ecqvidem
regulis- prudentiae convitiis, & calumniae renitendnm
est, inprimis qvoties felicitatis aiiqvod inde detri-
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mentum metuitur ,• sidi ubi ad tollendas astutas ca-
lumniatoris machinationes nec vires nec media (up*
petunt licita V acqviescat inions animo: cranqyilio &
ab omni taedio , oh actiones patratas oborto im.
muni. Murus esi aheneus nil canitiae siki nulla palle»
(iere culpa. Nec malum'; malo propellere licebit.'
VI. In civitate ratio|(Essiciens inaeqvalita-
tem Moralem, constituendi, extra ip(a entia mora*
lia in voluntate sita est
' Imperantium/ Hi autem
si Patrum ac tutelarium geniorum in republica lo-
cum .rite tueri, ac civium amorem sibi concilia»
re velint, id qvantum, ih se est agere tenentur,
ne sudes ingenuo praeseratur .civi/ Ficta alioqvin
est existirnatio civilis, & mutuae inter cives invi-
diae dissidusqve saluti; publicaemaxime nocivis
inanisestam luppeditac anlara. Iis igitur in, civita-
te jungenda est muneribus praeeminentia, qvae
maxime ad scopum eius conducunt, qvibusqve
cbcundis non adeo multi inveniuntur pares, lis
item perlonis conserenda est' dignitas ac praeroga-
tiva prae aliis,.qvorum in amore boni & cogni-
tione veri, i. e. Virtute & lapientia , progressus pro-
bantur maximi , ; qviqve propterea vel jam de pa-
tria optime meruere, vel (altem in luturum me-
reri posse (umma praesumuntur probabilitate. ;
§. VII. 'Religionem ‘firmissimum esse locietatis
civilis vinculum nemo eat insicias, nisi qvi simul
asserere velit ex, nexu commoditatis privatae sin-
gulorurn & publicae omnium, omnia civium ossi-
cia eorumqve genuina motiva deduci posse, &
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per conseqvens absurdam atheorum rempublicam
cum Baelio pro possibili venditet. Qyts aurem
dicae, nexum hunc iplum propriae ac alienae seli-
citatis semper adeo y esse rnanistssium, ut exinde'in
singulis negotiis ac casibus pactis sua accedat va-
liditas- ac Qvis non intelligar, Tublato,
metu numinis, metum ab hominibus imminen-
te m facillime ~ eludi. v Qvis deniqve sibi persva-
deae homines, qvi extra hujus vstae pomeeria, ni.
hil amplius actionum heic perpessarlim- ad se. ven-
turum putant, nihilominus velle pro societatis Ia-
lute mortem .suppetere* sed qvemadmodum nec er-
ror nec cognitionisidesectus per se:(ludium:-.vitandi
mala moralia vel sincerum boni amorem progene-
rant: ita religio pro ratione immunitatis suae ab
erroribus atqve delecto pietatis elt esficax,"qvam- ;
vis non semper efficiens, & per conleqvens civi-
tati conducibilis, siqysldem qvo magis .ad pietatem--
resicti (urit cives, eo alacriores ad mutua ' officia i.
eoqve inter ipsos ■& . imperantes firmius ' vinculum.
Cvim ~ igitur • religio revelata verissima sit noti
modo, seci & feracissima ejuscemodi praeceptorum,
qvibus .imperantes,; pariter ac civesyapti ad felici-
tatem republicae ’ promovendam redduntur, %o-
dumqve praeterea ac media 7 indigiret sufficientia,
qvibus exorbitantes:, cupiditates compesci & asse-
ctus improbi coerceri qveant; per Je patet mixiv
me neccsIariumesie-civitatiihanc' inter cives illi
batarm florere, v ' ' . •.. , -
(.* ) Exms.A sisserti veritate pjju/sa&mi; sic Religio'
8
rigidiorum Anabaptistarum respublicae 'mimis prosi-
cua videtur, siqvidem subditos ab objeqvio imperii re-
trahit. ■ •
sic.parum prode/} civitati Gourgistanoirum Christlanam
prositeri religionem s cum tamen eidem non repugnet li-
beres inde ab ; infantia ad-surta ac lenocinia committen-
da. inflectere , ac si esset id serio praecavendum , 'ne perdat
feritas vitia majorum societati licet perniciosissima. ,' j
; s. Jo. HUBNERl dp. Geogr Gsrm.
'
V '
$♦ Vlls, societas eorum , qvi in certum aliqvem re-
ligionis tjpum, ex sua mente .revelationi diPinae consor•
mevt\ nec [copo civitatis adpersantem consentiunt ; qvo
mutuis auxiliis ad pietatem in Deum (s sotera . nostrum_»
in secula benediBum excitentur atqPe (ic ad salutem .ae-
ternam conseqvendam praeparentur nobis Ecclesiae no»
mine venit (* ) Qvassitarn ergo in $• prae: religio-
nis Christianae in civitate indicavimus necessita-
tem, tantum qvoqve civitatis interest cives iri
locietates coalescesie ecclesiasticas qvippe cum eos,
alia ratione constare neqvit, . ejuscemodi esse . ad-
dictos religioni, qva sidus & tranqvillitas publica
ootime promovetur, > '' ,si
(
*
) Vocis ecclesiae | variae, sunt in picris & prosanis seri-
ptis acceptiones. sic sisi, 19'. }2, Cceturn denotati (edi
tiosiim* t>, 3P- publica auBoritate congregatum, Math
17. s. ccEtuiii sanctorum non adeo magnum. Ast. 2:
47, costus qvoscunqve certo loeo commorantes. Kj.
sr, Buddei Jheol. dogm, L E, c, III, §, I, s. p. npz, tt.
Caritz. l. a, c,p.74o,§, 2i6s, Graecis ecclesia , conventus di-
ccbatur populi' ad exercendam i» democratia pnajesiatem,
9
‘sviias in [ \>oce i sisasU 5*: tivpla. uru> Aiyslai, «: nl exijsss t«
\pn(per,p*]<x. gssii? '»i. - • •*."' - 1 : '
sed nos • tnissis -si ceteris notionibus omnibus', i allatam sit*
r tuto nostro . venientissimam judicavimus. ' NeqYe ta-
V men eam in sacris litteris. penitus tatam ejjse exisii-
; \mamus, corsr l. Cor i ; 2$. s. \vi
■$. IX* ;Qvibus potestas ,; ,non solum receptae
religionis’ notitiam aliis ingenerandi sed & erran-
tes convincendi, reluctantes redarguendi, / langvi-
dos excitandiv eos qvi \in recto constituti sunt tra-
mite commonefaciendi ne ab eo dtflectant , alia-
qve' media , qvae ad pietatis, incrementum-&
salutem -
.
obtinendam sunt ordinata, admini-'
■ffrandi' , publica auctoritate est concessa, hi i-
psi Minijlr ) ece sine nomine compellari [olent ( * ),Mtl-
nus autem qvo sunguntur Minifierium dicitur eccte-
siasticujsi(**,)»
.{*) Horum extraordinarii Apostoli Prophetae, €s E-
vangelista? in i primitiva ~ ecdesta vocabantur. Ordina-
rii vero Epilcopi , Presbyteri , doctores Cs pasto-
, res . consr. Eph,4 : 11. [. /. Cor. 12 ag, l.Tim. 3: 2* lit.
. 1: 7. s. Communiter autem lervi Dei ct* salvatoris
Ipin s,s. > salutantur, 2. Cor. 4:1. Rom♦ it 1. Cei. i*, 2r,
;(.**) sic munus j4posiolorum ha.Koyict audit. AB* 1 ; 1/, 2/«
* §.rX. De.munere hoc ecclesiastico saepius in-
. ter se disceptarunt Theologorum :& ; politicorum non-
nulli, no sit juris divini permi(sit>i an vero praece-
ptivi (*); sed.vana nobis videtur omnis de ea
{* ) K Fr. Genlkenii (yst. philos. tr, de jur, div. pos,




re controversia ,, ciitri aeqvasem t sere >' esse uneris
hujus necessitatem ac ipsius - - religionis & ecclesiae
res ipla doceat. Dslpositiones enim ’< animae in-
ternae, ut ex p/ycelog: consiat , nullo modo (e ’ exie-
runt, nedum in. habitus converruntur, nisi adsine
occasiones externae easdem /determinantes// idqve
siat mediante exercitio;// sic pietas naturaliter non
generatur / nisi per adjumenta' externa ; informatio .
viem (c, admonitionem ahosqloe cius piedagogicos. sic
sides ex auditu. Non igitur male PetrBieUusi tolle
ab ecclesia' conventui publicos rittis s dijciplinam & 'iniisti
viam ante tertiam generationem ■ eam evertendi ( **
Et sane •si hodie in tanta docentium multitudine
impediri sieqvit qvo; minus plurimi- ecclesiae ad-
dicti in crassissima versentur rerum divinarum •, i-
gnorantia qvis qvaeso, futurus esiet ecclesiae (larus,
si publici -in ea ; doctorts non- essenc cbnstituti,
Vereor ne collabescerec ; penitus & in auras abi-
rer, Neqve medela adserretur huic, qvod metui-
mus malo, qvamvis ex errore s-wenkseldianorum,
Tremulorum •s. Jgvackerorumy Anabaptigdrum, sociniam-
rumi &C. tspxleuuci]» dyt£ /limites plus justo- ex*
tendcVemus , omnibus / pronuscue saculraressi do-
cendi 1 concedentes, Tanta enim ingeniorum est
diverstsassi? tanta errores proclivitas, tanta deni-,
qve praejudicia sua desendendi pertinacia, ut 6-
mnis sic exsolaret nexus, omnis in agendo uni-
formitas, ipsaqve, qvae sine his ne concipi qvidem
potvst, corrueret societas. Proinde igitur tantum
• - i-'.v■ v % ■ ■> . a- ' ; '
(** ) Disstm. Hs. exit., vae, Bmrigmn mt.
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ad scopssim' civitatis conserre videtur i% de V qvo lo-
qvimur minirterium, si rite administretur, qvan-
tum eidem conducit' rives religioni (§ 7.) ac ec-
clesiae (§. 8,) esse addictos. ' . ■' ; i. ni
i&M §. XI. Hslce sio praestructis - non erit dissicile
existimar/onis ministrorurh ecclesiae determinare li-
tes,V Primum?. aurem ipm qvod attinet Minisie
rium in Abstrasto spectatum, per ie patet tantas ad
illud rite & prouti decet obeundum desiderari per-
sectiones, qvantas vix pro praetenti rerum stam
capere potest qvisqvam. enim qvaeso mag
excultas reqvirit intellectus facultates, qvara veri-
tates omnes, qvibus semitae ad aeternam saeatitu-
dinem deteguntur exacte 'cognoscere: cognitas ve-
ro cum aliis luculenter communicare: communica-
tas ab inssilcibus hostium solide vindicare: vindi-
catas deniqve vel (ponte admissas ad casus in vi-
ta humana obvios sine errore applicare2; Qvid ma-
gis voluntatis arguit rectitudinem, qvara omnes
animi corporis vires eo unice intendere, ut
mens Deo refractaria ad studium excitetur cum
eo[*reconciliandi , rapiaturqve ad sincerum pi*
etatis : amorem ac cohstans exercitium. Ad | il-
lud omnes
,
eruditionis humanae partes videntur
necesiariae, {ed universus earum ambitus non {assi-
cit, sensus, adesse debent divinitus exercitati &
experientia 'pUt lojvi amant theologi maximum hic
trahit momenti. Ad hoc autem, utconqve etiam
■ persiciatur v natura saluti iuae inimica, exiguum ta-mehLvalere* virib¥s*supct*ne coilatis destuutam tri-
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stis docet experientia.: Cum igitur existimatio natu-
ralis intensior sit . pro ratione qvanritatis graduum
in virtute progressus,( §,9.) qvis nosi videt :muneri
in ecclesia- mimstranrium summam omnino natu-
ralem competere; dignitatem. Qyamobrem sion
injuste legibus patriae gravissimis poenis .digni cerr-
sentur, qvi doctorem vej in ipla, vel propter i-
psam /muneris admmistrationem convitiis ac ver-
bis- contumehosis piolcindunt (*) :■
Porro, praeter inaeqvaliratem > naturalem; aliam
qvidem adhuc reqvirit existunatio muneris cujus»
darn in-civitate intensionis Inae hypothesin esfica-
citatem nimirum ad sinem civitatis insignster pro-
movendurn (§.6 ); ied curh N & iilam in lubstan-
tiahbus ministerii ecdesiastici; contineri: desnon-
sirat (§■ ®.)» evidens est conleqventia, insignenv
eidem m civitate qvoqve esse adjudicandam existi-
mationetn*- Hinc etiam starioni huic ■ ecclesiastics
in solennibos regni conventibus regiis privilegiis
(*) V. Arctii. Privi!. A:n i6$o. & isi;y-krr.
XXir. < tten som en Qsrcsiman untingen uti
'
sict.t/ elicr s5r tl)c$ CFmbetcts mdrrtel" sortdttmngd
siuss / , ndgoti tyWt ; cd) irasinnsira tilsogslr 'ic (MI
p unscmsit i dnnngen ss>c strass/- scm tl)st ji,
r;.st % 2 ?. sonnar/ esser rc/.
& s3 2 2 e iii ira audir, £m?air s som gterniiig $
tljsn s«o // sem ilemnigcr i sili : ;frib() hsmer ta<
h g?s mtsc sine opiio brcs.ve; « $ssn Jhisnw sdrqiptoi;





proximus nobilium» ordini locus & antea erat &
.•enamnum. est. assignatus (<**)♦ ■ ' ;
\ $. XII. ,Qyam autem , ministerio ecclesiastico:
Jn. ablacto inrensivam adseruirnus existimationem ,
ea :non. ; ideo ministrorum ■ mox -propria erit len-
sinda. Fundamenta enim/praestantiae singula, qvae
ad silius pertinent essentiam, ab his exqvirere tru-
siraneurr esi* In societateJecqyidera. qvacuncvje
oprime actum esso videtur, -dum curas singulares
in publicam urilirarem impensas - singularis omni-
um qvoi um interest comitatur existimatio:' Inpri-
. nsisbsi . consideretur natura hominis, ut est imbe-.
,cillis :ac depravata, ' qvae Jolet; in exercitio virtu-
tis .torpere; saepius, .nec ; sine gemi graviora ossi*
; cii suffire onera, ub» labores pro bono communi
i deprehenderit contemni; non tamen video qva
ratione jus pertectum honores, intensivos exigendi
.doctoribusj, ecclesiae qva,talibus qveaty conciliari.
: Ecclcsia ;hoc jpsis praestare neqvit ipsa enim so-
cietas est aeqvaiis, qvae respuit . qvicqvid imperia
um vel coactionem redolet. Ab imperantibus il-
lud, ut impetrent expetere non possunt, eorum
qvippe officiales non existunt, nec laboribus suis
id, ceti sinem ultimum- respiciunt, .ut' ipsorum le-
niant in gerendae repubhea curam vel;ut salus ci-
vitatis capiat incrementum. Neqve certe- sine vi-
tio esserentes se in; civitate praetendunt, qvorum
est alus ~in ; vitae, simctioris exemplurn praelucere.
(**) V. Prfril. 1 dt. sictio, xxv. ; csr„ Claes Prytz J p»*
JlM’ Reg. sveog. in OM/cr* Lsbr, 111, :s» V1U, ? r-J ;k';
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Naturalis, ergo erit omnis ministrorum verbi qvas
talium existimatlo, de qva $>. §.3. 4- qvae nio-
nuimus, hic locum inveniunt. . i V ; ’ ;
k $♦ Xlls. Huic ' tarnen. hiperaccedit ‘>praedpua
qvaedam ssiigniras, qvae miriistrorum" propria"est,
qvamqve singulis eorum exhibuisse neminem poe-
nuebit. Haec ex sine pastoralis - eorum vigiliae hau-
rienda cst, s -qvem, s, 9,
(
hunc esse indicat,7 : ut •
promoveatur pietas -in Deum & servatorem praepa-
renturqve homines ad bearitudinem perpetuo du-
raturam; Hos ecqvidem effectus tam salutares vel
ipla ratio perspicit nullius ssiorninis ; (abesse , potestas
ti, (ed efficienter & principaliter -ab dp(o nurnine;
sujspremo dependere, qvi plantante Paulo' & rigan-
te JpoUo (olus dat incrementum 1. Cor, 3; 6, Ea
tamen est gloria doctorum, qvod operam ipso-
rum cum sua, in re tanti, tanqvam causam orga-
nicam cum ■ efficiente ipse Deus ; voluerit esse con-junctam, (*) Urinam existerent riul'i huic muneri
admoti, qvi inepti: sunt penitus ad aretissiraami*
hanc cum Deo in negotio salutis nostrae procu-
rando conjunctionem? - Genuini V. D- Ministri igi-
tur de eo primum solliciti siinto, ut officii partibus
faciant qvod lat
* est, • atqve tum si tastuosi' alto
supercilio ! despiciantr qvos honorare- deberent suffi-
ciet ipsis, qvod judicio divino duplici honore di-
(
*
) Hinc. tariis epithetis insigntm dignitatem prae se se-
rentibus in s.s. compellantur. 'e, gr. Obad v. 21. salva-
tores populi, it l im. 41 i(, l. Cor. 4*» 1. ouii/optai (iv-
ijjsyuv 0ii. c, i'* pt nnpyii tu ©«#, (sc. \ ‘: '
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gni habeantur, i, Tim. s; 17. Nemo aurem -de
eo; tansurn sibi gratuletur,'qvod. voce & > gestibus
honoretur, Verum laborum praemium • erit ob(e-
qvium auditorum, J Haebrv? 13:|;.'dum tota vita
testantur & ■ praesentiam & . operam ministri ■ toresibiV-gratarn, simulationis:alioqvin induit.sspeciern
honos
*
exhibitus v. ; siqvidem laudibus extollit
contiliasalicujus •• sibi suggesta, nec? tamen eadem
exseqyitur. contra testis estv, „ c' ?V ", '■
: XlV.;sed qvoniam decretis patriae civili-
is, qvibmdam ex ordine ministrorum ecclesiae,
saltessi 5 primoribus ,• ejus- determinatus vadjudicetur
honos,valiiihde ejus , sicti 'arcessendae. sunt rationes;
Complectitur nimirum potestas. ecclesiastica do-
plex :;:}urium' genus, laticum & Collegiate. Illud
perfectum involvit . imperium & consistir in sacul-
tate praecavendi ne ssub'. religionis ...praetextu >; res
peragantur ,vtrasiqviHitatem,s 5reipubUcae< turbantes.
H>e siges tantum Jupponit- conventionales & pec-
nas anassigice tales > qvibus qvaehbet ecdesiae rnem-
bra ad ordinem adiguntur, qvamdiu ad illam>se
ei.prosicentur': ultro. ;| Prius jsummis ; compe-
tir imperantibus, qvippe qvorum ;: unice est impe-
rare & securitatis in ; civitate gerere curam, . Po»
Aerius qvidem ratione ■ originis • suaeIipsi | convenitecclesiae, .optime tamen ;in patria nostra aliisqve
regionibus Evange'ico Lutberank principibus» qvoad
fieri ; potest, est delegatum , cum nec, religionis
nec ecclesiae mactira aliud Ivadeat nedum reqvirat (*>,
(*) Jflon negmtu primis a &ri/h. seculis Bpiscopds]<?
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Utrumqve si legitime ‘exercebatur cum libertaseJ
coulcientiae amice con(entit, (**) Ubi autem’ im-
perantes ssiaec jura,ve! in totum vel in tantum qvi-
busdam ex clero suo nomine exercenda commit-
tunt, eo ipso illi: in ssiurherurn officialium regio-
rum adoptantur, qvibus,;conditionibusUn>§;,6. re-
qvisiris praesentibus, qvin possic existimatio civilis
incensiva conserri, nullam, ‘qvaerimpediti 1video i 1ra-
tionem, (•*** ;; Ita tamen honori pastorum est pro-
Ipiciendum, ne praecepta prudentiae Christianae
T ' Presbyteros/ qvi ecclesis praeerant , tjvae ad - ordinem.
■ac di[ciplinam pertinebant suo jure administrase , cum
principes , utpote a sacris' Cbrisianorum alieni « earum!»
"
rerum nullam gererent curam ; x sed smul contendimus
bae eadem de caussa contigisse ut poteslas clericorum-»
ad imperii postea ; /pedem l fuerit elevata , ■ ipsaesoe tam ec-clesia qvam civitas^innuweris vexata matis.
gvi vero, cum Phil. Jac/ Hartmanno (L, de Orig, soc;
chrtst. C. 111. p. ds, Jpostolos jura qvdcjve maje&atica ex»
ercuisse • erunt , nae illi-bisl. eccles primit, aperte ion»
- tradiamt,c(r,]. Fr, Buddei Eccles. Jpost. p. 643. s,
( **) De jure Majestatico nullum esl dubium, qvamdiu
enim feritas Veritati non opponitur, tamdiu sinis eccles«
ae scopo civitatis bene constit ut non potest esse contra-
rius. Fugienda a. hic eji Caelare© Papia* Collegiale
ultra conjensum non extenditur , ergo nec ultra conscien-
tiae convistionem , cpvae bie consensus caussa supponitur.
( *** ) OCl) superintendenter atO satsil ( sc♦
ab imperio Civili ) jdsoltt tslsttits sssffln «si ©ctstCttl
5stwr ©ubs §5csam(msi ic. & 0» 24. G. i.$.
■ ’ V , -X '• I-, - ' \ "
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qvatiantur. rCedanC: ipsi potius de jure suo, qvam
sicVasios eminentiae ; cupidine titubantes luo exem-
pio ad vanas & stolidas de principatu provocent
contentiones.*. . \
'
. *, , -
,
§, XV. superest ut adjiciamus pauca de_*
existimatiojie Clericorum in ecclesiis qvibusdam aliis,
a: nostra disTentientibus. Inter Romano Catholicos e-
normem esse cleri ipapalis dignitatem-nemo mirar
bitur ,* «qvi admissa Papaeo ■ Caesdria licentiam , ipsiconcessam sorej inteiligit, ambitionis suae terminos
pro lubitu extendendi* Cum enim talso sibi per-
ideo etiam ittis tanqvam sacrae R:ae . Ma/;tis magnae
‘ fidei \>iris determinata,conecto. e(l x dignitas. ' .
Praepositl itemAC Pastores /. ecclestarum ; porticu Unu'A •
tissites; exercitium-juriumiecclestasticorum regia panici •
|| pant auctoritate i>. st 0. C. 24. $ 10; nc.
- 14, <§. Hinc (s ipsis i ertum , jus praecedendi adjudica-
; tum est, ss. (). 2g. C. } §. (s Inst. Reg. nupers.
w' d, is- mens. Maji /t. currentis edit. , qvod.cum ad no-
sira ora nondum pervenit , licebit tnttrm ea buc adpo-
mre, ,qvae de ex .re continent.relationes Holmienses d.
: .ejl-mens. 2Btb bct = tilssillct £)mi6 Consis sDlajttisi
; : 35or<jnislstutena odp justtHaner uts©tslpcl
UpjsilOer r.wg meb J>sirab5(>es)iii9arnc od) scem smn
iniDet hio 40,00 ra^ oiimingcu cps6rbe .sico/ (sici
•■ 43. 8 sJl. nabiqt sismcssisoc siott sunmt/ bet bdr
: $r6bstslc od) tspccsio&ccbstr t rssioecim ocp pd lan*
tet tsicsssenom cj bctnsinOetsctesssibe/ som cstcc
< sorta tsiaislsssOcten / ssi uti dtyrcstocsibst som cliesttem tiieomnur. -
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svadent laici ,7 ecclesiam non si solum qva externa,
sed & qva sinteriora (ubesie imperio, cujus exerci-
tium papae ceu supremo rerum ii sacrarum antistiti
cum optimatibus qvibusdam rubordinatis: compe-
tit mox qvoqve agnbscant, necesse ‘est,Uei ohseqvii
vinculo erga hunc Antistirem hosqve: optimates;
devinciri, ad credendum, qvod:illi credendum di-
ctita nr; . Posita autem papendi nectssitare, ; poni
.qyoqve: debet auctoritas, imperantis cum ‘insallibili-’
tate conjuncta,’* nili velis errori addicere obleqvi-
urm /Hinc porro colligebant praesules Romani - isiagl»-
straruum sasccs inae censurae esso obnoxios, iplos-
‘qve/principes sibi -subjectos, qvos depotitionis ssesi.
tentia aliorumqve* sulminum: vibratione: eo adigere
nitebantur, ne auderent ipsis /petentibus tutelarii/
gladii 5' politici ad desensionem i rei suae denegare,
vel qvidqvam committere, ; qvod sententia:; regi-
minisrecclesiastici contrariaretur* /.(, * ) Hinc qvo- \
(-*••;)■ ■. Hoc '-'qvantim impedierit ecchsi&e thristiariae dilata-
tionem ex sunisl sjrrno {apponensinm exemplo.judicari
patesio. Horum enim cum mutta millia jam A\oiV ijpts cy-
n:pera i 'Franc.:; Xaverxi ; ’aUorumqve vMissionarioriini
si Lusit snorum ad sacra\Cbrissanorum , converst essent
' • emnibm ' (pes su(su , ■ ersam Japponiam: cumdssiid~,'Cube/. imperatore ejtuqve: Mandarmis, ad eadem ac»
cedere zelis-, sid subtto/sassia suit rerum. mutatio, Cac-
V jar i erum praeter opinionem rn > omnes , qvi Chrisiianam
sickntt prssi'terentur (s idohs thura . osserre.' recujarent.
s\gravtssim is’ jructatdus & (uppltciit •;' • satvire s coepit, , -nec
irsiu destiti, essam perstititoniints eruent tuesse &
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qveruniversus ordoVccclesiasticus exemtionem suam
a I subjectione ; imperii-(ecularisj derivat,-seqve issim»
p i i er5 ordini • r politicor-; praeserendum e sle { jactitat,
V 'i i iCruciil Tracto(de fraeced. &I ' jp*. Drunemanui Jus scclesl
L. I. C, Vi. m. Xll ip,: m, 27?, m m \eo *i hmcr tan-
■demViprbcedebant . arroganti® degeneres hi Apo-:
stolorum ...posteri^ac :isuccessores, , ut sacrilegiis di-
gnitatem* adaugere stiam vac'ssiabilire . non erube-
Icerenr» | sibi, enim, : solis| tribuebant, ;&reriamnum
tribuuntsitantam perspicaciam;,;v qvanra ad sensum
sacrarum litterarum, eruendum nectslaria est; pro-
sanis ideo sanctuarium penitus occludentes, (**)
se? lojos idignos-i judicant, qvi utroqve : sacrae ;
-'A o:i6.14; ad 'A\m 1640, "i continuatis, '(omnes’ \ChrisiUncs
"e regni sili sinibus videret Telimipatos penitmqve extir
patos. Inter potissitnas autem, subitaneae hujus mutatio*
nis caussassugam* praedominii qvad Bel-
£0 gae, intimam hanc Japponenshm conjunstionem Lusita
,■» *ni* invidentes>■ neccssario agnoseendum esse $persvasermtM principi* qvarn primum (aeris -pontificiis initiaretur, re-
| '‘'■ serendam'esse' nemo' negabit , , q\>i ■ vel tantillum hsioriam: hujus gentis introjexit. cons. Hubneri op..) Geograph
• (Maj. Germ.sL. de A(d c,' de Japan,
(**♦} '-Non' negamus 'cordatiore s modesticresqve in ipsa 1 ec«
’
, clesia Ko.m,- praesertim in GdWisisententiam hanc
'de leEltone ' [aerarum iitt, (aicis non concedenda impro•
V bare; interim tamen .non dubitamus eam potiori parti
' Rouiecclesiae tribuere, q\>amdiu contrariam ceu sal-sami 0* haereticam 'condemnant (publicis \/criptis dtsie
(lamis ivsi Pontifice (V, Bisddei Ih. Deg> L, I. c, z t p. idz.ffl
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£so{ syssibolo «terentur, liicos a calice sacri ;crup*
ris arcentes* *** ) sed - haec & alia> ejuscembdi
portentosa ac impia l ambitionis ' pontssictae-icbrn:
menta r e issu ey; est ea d e ssi ' elusisse. i X 1□rirn urri
qvidem valent in" concilianda sihi > veneratione pie
bis superstitiolae ac Papae? (nesariam ‘ ultro jadmitten-
tis; ast ; qvi. perspicit nihil- magis mjustum tsse,
qvam ipiarn'religionem & curam taluris animae
alicujus;alterius submittere imperio, cum tamenV
si qvid secus ; acciderit, culpa in alium ita"1 trans-
serri neqveat, -ut/ qvi ledocirur vel negligirnr
plane non vapularet, is omnino haec ip:a super-
biae nutrimenta , ceu veras 'ignominiae •: caustas
intuetur* ’ ' - r' : -
• ;» §. XVI. --Ecclesiae Anglumae tam Prcshytcriani
qvam Epistvpa/es /'.regimeni jurisdictionem, faculta-
tem coactivam- qvae freliqva ssunt- ejus generis
ecclesiae; tribuunt ’,i sicqve -rempublicam-Viri republi-
{*** ) H?c • errare \ intstabilimetitum immensae ' s'<ae digni*
tatis •: usot suisse.Clericos pap se/, tam ex decretu, con-
; fflii C^nstanciensis; A\ovt'4H> habiti inteligt patesio
3 qvam ex hrsturia Corssiln Tridentir.J Pauli sarpii,
aur ut :{e ■ drci votuit Petr. ■ svavis ■ Polani, \ubi ■ Jac*'b,- Fusttanum hunc- errorem. ex eo . capite} dejenden•
Kjjent}hsertj, qvod ipse : salvator pane consecrato dederit
* sum ' :upostosis * i cum adhuc, esjent . laici & \unmr(unL»;
\\ populum repiaese Urent i' dein vero ordinaverit jposs
/a.>.rdotes \his • verbis : hoc facite in ‘.mei,: commemoratio •
Vitiem ji’(s tum demum . judicat erit eoa dignos , eribus [&•
smm porr/geret catuew,'. Ldr. H p^
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ca corsiituunt &Muro mos imperantes ■ magnarirn-;perii parre -sphliant. tpiscopaies zutem, qvibus ma-
xima AngliaeJ.stncte sic dictae parsl annumerarer»
cum haec omnia - per ;Episcopos administrari ■.debe-
re/- asserant, evidens esi , qvanta sit vapud ecs Epi-
soporum /ac cete;» cleri : auctoritas atqve potesias,
Er xime 'nobis ad Epicoporum ecclestae Rorn; acce-
'dfre' videtur; Immo cerro-respectu major, dum
.A ngbae/v episcopi poresiati ;ponnsicis non /isubsursiV
(
*
) Qvi in /isia Chnsiianorum nomen mentiun-:
tur, eorum plurimi «.ceca prorlus veneratione sa-
crilegos sucs sufficere seruntur. Proslat exem-
plum Georgiae \ incolarum, qvi religionem prositen*
tur ex : Arminiana & Graera conslatam / qvorum ju-
re siostu o v lectus t-s esle auditores suos ven-
dere v, oppignerare curn magna rerum /penuria
premuntur, testatur Huhn. L, a. c* C. de Ceorgia.
sed his r« n(« sicti*, cimus in morari & prepesita
robis brevitas & temporis q\a urgemur afigustia
prohibent, '-•••*' . ' ,- .
: CAPUX,sECUNDUM HIsTORICUM; :
,v In 'ejvojbistortam Existimationts: Ministrum ecclesicte an •
tiqUorts in genere - (s Romanae ac patriae in sbeae levi-,
ter aning .../'■ , . _ i' '
/ § XVII, Qvcs salvaror ter optimus ipse re-
ligionis Inae continuerat propagatores 'exrsiaordina
riosV. qvdsqvV,hi /•phstmodum tibi adjunxerant ■ co-
(,* ) cons'. J, FiiBuddei J/ag. Hi(l. IhsolpL.,pisi. C. V,






sassjutores -Episcopos ac presbyteros ordinarios, eos
'plerumqve omnes stuisse viros 'ignobili stirpe br*
tos, obscuro loco positos, (cientiarurnqve ejus ae-
:vi phfloiophicarum rudes i sacri; testantust annales.
i # dem qvoqye memoriae ’ produnslv.slpsos vestigiis
' humilitatis magistri sui insistences, nunqva tantam;
sibi arroga sleiin :reliq vos Christlanos porestatem,
.ut qvod ultro 'praestare detrectaverint vi ab/illis
• exigerent. Intensissimos nihilo minus. suisse ssiono-
resV*qvos ipsis exhibuerunt \ primi Christiani, <qvis
: iii dubium vocaret. Pauli existimatio tanta- stuit,
sit invidiam excitaret iFseudo Jpostolorum , qvae eidessiv
qvicqvid & qvacunqve poterat ratione; detraxit.
Gal. r; 6. st 0, 4; 17. Reliqvorum qvanra ;'fuerit
• auctoritas ex ’; ipsa concilii - Hierosolymitam \ elucet
historia. Cum, enim -praejudicata \de' gentis (nae
praerogativa & legis '\MoJaicae necesficate ;- ducti ,
plurimi. eorum, qvi sidem Christianam ;ex Judaei
amplectebantur V ita . contemnerent v-ethnicos, : : ut
-eos ad conlbrtium Evangeiii vel penitus ‘.non" vel
slaltem sub sllla conditione;' si legem Mosaicamfle-'
eiperentv admittendos esse indicarent; Cumqve
contra nonnulli ex conversis gentilibus islxinde occa-
sionem arripere"ht?gehtem~Ebraeam 'slahqva' a Deo
rejectam prqslsus ac derelictam despiciendi, (eqve
illi praeserendi', qvod aaimsjdvertereiit plerosqye
ex Judaeis - doctrinam Evangelii irepudiare i pluri-
bus ethnicorum eam adoptantibus: Non potuere
- non' variae hinc suboriri; in gente Christiana con-
tentiones. "Has ita diremit consilium v7 Hierosilymitx-
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num, T xst siesttnus- partis caussa justa ' fuerit decla-
rata. Mirum dgitur/ in consiiii hujus ■ decretis ad-qvievisse tantum non omnes, in evidentissimum
documentum auctoritatis insignifi qva valebant a*
pud eos , qvi consilio /huic intererant. Nemo au-
tem; sibi persvadeat hslnc eximium existimatjonis
gradum ostolis tantum esse proprium,', curarae»]
qve;-presbyreros ac Apostolos ;eiam in • sinem hic
adsu>sse, ut;'rem /controversam ; sub Vexamen voca-
rent .ac de ea senresitjanr dicerent verbis;Lucae
condocemur: Congregati sunt tityosioliisi& presbyteri
JcssK. 7n& li .a iya tst«. Act 15; 6 (*)' . •. -
§. VlII. seqyionbus; deinde temporibus 'i =
qvibus ecctesia Christiana (ub i ethnicorum, impera-
torum tyrannide gemens vireicebat, nemo eos sin-
gulari honore affectos isIe negabit, qvi & inde»
silia
#
opera & larg.mis uhronea oblatione per •
martyrium,.-ad vernarem religionis salutiserae-pro-
pagandam ac desindendam proni erant. Id / ast-,
tem monendum esso ducimus, leculo jam secundo
& tertiopenes verbi divini' praecones, indicia qvas-/
dam ctnjustae/illius .ambitionis se prodidisle, qvae
Hierarchiae ecciesiasticae postmodum escttir : caussa.
statim: enim post Apostolorurn tempora mos in-
valuit, ut epsscopi a presbyteris distmgverentur ti*
psisqve praeponerentur,. (*)qvorum auctoris ac
(
* ) s)yi contrariam ■ingrediuntur Jententiam'.'.'Pontificius
x-saventd V. hac de re,; sam. Basnagii anna!. Politico.
y. ecclesiast. ad j, /.,$,/ 24. p.' 602. v
(*yAcriter Jua jam Aetate super eadtni re inter j'e cen-
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potestas deinceps majora' inde cepit incrementa,
qvod ethnicis imperatoribus, (uratnam,;rerum.. -te*,
nentibus, epilcopi ea, agebant qvae ceteroqvin im-
perantium luntp siqvidem hi jure ; suo. circa sacra
uti velint, Neqve parum huc contulit Audienti*
episcopalti tribunalibus Episcoperum occasionem prae-
bens, Accedit excommunicatio & dilciplina seve-
rior, qvae ■ necessaria :qvidem 'erat, ut ‘gentilium',calumniis - eo facilius obviam iretur; ad Episcopo-
rum ac presbyterorum tamen dignitatem augen-
dam ac confirmandam. maxime apta & compara-
ta. Hinc non multo post praevalentes iterum Epi»-,
(copi,
'
Arcbiepisioponm charactere eminere volebant,
qvibus tandem Patriarchae palmam praeripiebant, r
§ XIX, Conslamini ■Magni qvidem ceterorum*
qve primorum ex Christiams imperatorum suisset
officium tempestive praecavere, ne praesules 4 sacri
ad sublimiora amplius : progrederentur honorum
culmina, ipsamqve ecclesiam in rempublicam con-
verterent; sed qvum hoc tacere neglexerint, freti
eorum indulgentia ac liberalitate, eo maiori pro-
tervia rebus suis prospicere coeperunt Epilcopi &
Presbyteri aliiqve • qvi tum jam huic ordini ac-'
cedebant, qvo a formidine persecutionum ac mar-
tyrii erant remoriores. De eo anxie videntur tuis-
se sollisui, qvomodo & opes & gloriam sedium
trover/ati sknt : Clemens Alexandrinus , Origenes,
Ignatius, Tertullianus, (sc. Episcopatum desendentes
& Clemens 'stimanus , Theodoretus Irenaeus, ctV,
aeqvalitati Episc (s Presbjt. patrodnantes. •'; - ? *•'
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sufrum augerent,- firmarent. Neqvc
'
hoc injuste
plerisqve eotum impurari censemus*3 Loqvimtur
enim hanc, contra ipsos vericatcm ;plurirna-; eorum
concilia leculis V. & Vi. celebrata, in qvibus
vel nulla vel paucissima laltem de doctrina & dog-
matibus sancira leguntur decreta, de bonis rautem
ecclesiasticis, Ceremoniis/ Episcoporum jurisdictio-
ne i sacerdotum juribus, privilegiis & moribus in-
numera (*). Non tamen negamus suisse hisce
temporibus plurimos,- qvi veritate; insignes clarue-
runt &. pacem ab ■haereticis reportarunt. \
- §. XX. sed 'paucis s adhuc dispiciamus, qva
ratione ad tantum dignitatis sastigium pervenerit"
Clerus Romanus, qvantum eidem § 1s. C, praec.
de facto, de jure assignavimus. Hoc ut eo lu-
culentius innotescat rem ~ab - initio repetamus.
Monuimus, nimirum ssipra ad $, 18. jam ante tem-
pora Constantini Magni contigisse; utinter episcopos
qvaedam existeret subordinatio, constitiiris qvinqve
patriarchis Romam', Anthiocbeno , Alexandriae, Consio
(* ) Eius indolis suerunt e. ■ gr. Agathense A. 420.
; ; Carrhaginensia ri. ntt. Aio 4.20 ; Taraconente
Hisp. a:o 4so. Chalcedonense A:o 4?$. Turonenle
Gali, A:o 460, Tolerana 1F, II. A:ojyo, mscoo. iKaj».
Aurelianensia V* qvorum I. A:o seo. penult. Aio ?69. Pa-
risiense - Aio rro. Masticonense A:o s90. Bracarense
in Lustt, A:o 610. pluraqve praeter haec , preitti ea ne-
bis Dav. Chydaeus depingit in Catalogo Conci*1 librum;Vicebergae edit a;o 1/64,
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tinopolitam & * Hterosolyntitano penes qvos universi ve*
lut orbis ecclesiastici esset imperium, Hos* inter
Rmantu Iterum caput mox ita esserre coepit, ut
merito eum dicamus imperium in rcliqvos anhe-
lasse; concurrentibus plurimis ut ejuscemodi qvid
auderet, caussis,
'
Harum non minima erat poten-
tia & magnitudo ipsius urbis, in qva, translata
imperii (ede Byzantium per imperatorum- absen-
tiam maximam adqvirere auctoritatem epilcopis
non erat dissicile;. Accedebar,, qvod ecclesia Ro*
mana suspiceretur tanqvam , mater aliarum qvoni-
arn per iliam doctrina ; Christiana per universum
sere occidentem fuerit divulgata; unde erga eos,
qvi eidem praeerant non potuit non singissaris ex-
istere veneratio. Nec obsistyebat impiis Rom. Prae-
iulum ausibus barbaries & ignorantia summa, qvae
post seculum Vjtum univerlum sere orbem Chri-
stianum, occidentalem maxime ecclesiam inv&sit;
eo enim facilius homines superstitione irretitos
tenere & ad sui admirationem rapere potuerunt.
Occidentalis autem imperii ruina,: Orientalis imbecil-
litas,^:-'adflictus Italiae status, Francici imperii increr
mentum . Ca>oli Magni nimiae largitiones & indui •
gentia omnia tandem evertebant phltacula, qvae
impedirent qvo .minus votorum summam conse-
qvi possint. Hinc seculo jam ,VII* Bonifacitu III.
‘siam. Episcopi Otcumtnici dignitatem , : liiffragante
Phoca ' iwp. Conslant. ad se raptavit. seculo VIII,
Pontifices: Imperatoribus iniens eliguntur, Valen-
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tinus si osculum - pedum a (enatu Romano admit-
tit. Alii a seculari potestate nec (olvi se nec ligari
vel Judicari posse' ad(erunt, regesqve anathemate
seriunt. seculis io. 11, reliqvisqye usqve ad re-
formationis tempora eo impudentiae progredi sunt
primates ecclesiae Romanae, ut ipsi pontificii facta
& dicta eorum dissimuiare postea consultum duxe?
rint (*) Qvemadmodum aurem hanc tantam aucto-
ritatem p3paeufraus-& versutia nec moliri, nec sir-
mam & inconcussam servare potuislet, nisi svavis
ad(uisset ejus cum reliqvis clericorum consensus;-
ita | arcano hoc politico - callidissime qvoqve uti
novit papa, cccasionem cleri universi dignitatem
& commoditates adaugendi firmandiqve intermit-;
tens nullam. . ,
. $. XXL Ex iis qvae allata sunt, facile qvis-
qve tam de
.
qvalitare qvam de qvantitate existi-
mationis clericorum in patria vigente papismo
conjicere potest. Erat tamen svecia per qvatuor
tere secula religionis Christianae .particeps, ante-
qvam altas in ea admodum egit radices regnum
pontificis, Postqvam vero circa medium circiter
leculi-XH. lectus datusqve suit regno huic Archi-
episeopus, & hic j-factus publici senatus princeps
admittentibus pedem unum, pontisex mox obtrusit
(*) sic reserentt Buddeo in Js. X. posl, C, s. p t 768,
plurimi sunt Romanensi, qvos pudet dictatum Greg,
VII , qvibus in synodo VII. Romae a se celebrata ambi
tionem./udm super omnia se extollentem ' demonjiraviti
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imiversam molem rronffrosi corporis, juraqve re-
gum involavit majestatica. Ex hoc ssiamqve tem-
pore /acri ordinis viri, non regum ted pontificum,
aut, qvi ejus sustinebant personamj; Archiepisco-
porum steterunt judicio. 1 Hi ructus nullius, nisisupremum papae tribunal venerabantur, Neqyectd
de ecclesiasticis tantum caussis intelligendum est,
Jed & de mere ; civilibus, Absqve omni enim re»
strictione litterae ALEXANDRI III. ptipae 'ad 'paroche
Upsal. rem omnibus miram pronunciant, stovls patierem
jugulare deberet & in eum sententiam damnationis fro>
serre (sc, UnivectaHter etiam' in regio svercheri di~:
plomate statuitur, clericos , pro criminibus, (ibi objecti ,
vel deliElis qvecsio modo commissis, nunquam ad laieale per-
trahendos esje judicium, V. Cl. OERNHIELM H, E. sv♦'
G. q. L. iV. c, 5/p, 534. & c, 7. p. 586, sqq it,
Boehmeri s. Eccl. Protest. L. u.Tir. j i, p, ioog. v
sed hoc unicum non suit sulcrum, qvod ,enor-’
idem ejus aevi clericorum sustulcerit ) existimatio-
nem, pluribus eam * firmavit juribus ac privilegiis,'
ab animarum * cura procul distahtibus, munisice!!-,
tia princlpum, •,eorum imprimis, qvibsis ex ‘ pro-
geni9' svercheri & Erici alternis vicibus rempubli-
cam capesseniibus, inter mutua certamina & , odia,
cleri benevolentiam captare opus erat. Archie-'
piseopis enim, non solum , primus in publico ton-
sessupqst regem locus suit adiudicaitus; sed primaria)
qvoqve eodem ordine commissa regni cura. * ) Epi»
(s-)hV}, Bsasseci cc§ ssosikWtsasyter:scess 2'J* an» rjgi*'' , r - /*" „ ' -
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(cop! item aliiqve clerici senatores regniqve pri-
mates eligebantur & alias qvoqve in rebus & qV£E*
stionibus arduis a cbnsiliis habebantur. (**) Act
expulsis subrgloriosissimae memoriae rege GUslAVO
cirrimeriis paparus tenebris,0 hi qvoqve mores' in
gente nostra obloleverunt, sueruntqve' in hodier-
nos conversi. : %&s&l£>.'< w *
CAPUT. TERTIUM
; eJMedia indicat, qvibus ■ existimationem geminam silivindicare qveant ntinislri Ecclesiae , cau(sdsq\>e \ nonnullas
eandem '. e tenuantet >.detegit* ;••;.> v ;
• $. XXII. Persectiones, qvae adsobeuhdasde-
(** Aena, 23 si 2* c. VIII. sstu ts;d
> tvctbcr dr/.tha assor ssim rabs s?3 tass&rt ocp
ja: mt (Jrcsiic'JBiss ?ocsr>stvd giils) s&ssopar*
: ts cts anbta s{ditsl/ som: Ijonom aro upctn •'
'<%yantum a; reliquor /enatores antecederent 'digitate ex
■ Cap, 'di:'judicuri potet :- (Jtcs)sC ssisFOpct Hld ri^Oaofrocr ganb tll $pnungg iiiet> gptarttgsss jjdjsom:
£pM) 23;tsoper meD : trcttighi sodshmi/ ocs; tt| mc&r:■stouungeng mcb rpcttigsn l;ns?om cd
ni mct}r; stiparet ocs) : £on?end risenung# rdtsl)
mcb 1 1 frassom ocs> ci| mc()r jc.
Huc \ qvoqtte syettant q*ae tn (lOTctsen ita con •
- tiuentun} ,‘cts ipostmga ssulu ,; iimgdnga
mebJ sieccEoom i J mangoni sidem/ ats {dm ffrismd
“ tqba ■ bies/ ; • ect) i uidn8jsiit> ; a(;rrnbc o$ rdcs*
ninga u. - ; * * •*
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center ministerii ecclesiast. partes necessariae sunt, re-
qvisita dicuntur ministrorum. Haec ergo;media sunt,
vi des. qvae rit e sadhibita & ad scopum adplicara,
veram ipsis coniiliabunt cxistimasionem. Conti*
nentur autem illa, i;o solida eruditione 2:0 Pruden-
tia 1heo'ogica. 3ssio Vitae integritate & 4ctO Kece(sariii
dotibus 'corporis ; qvibus praeterea addimus, (ludium, de-
cori licitum. De singulis seorsim». >
§. XXIII. sub eruditionis; notione. compre-
hendimus non solum omnium doctrinae publica
partium, qvam ecclesia prositetur, accuratam &
cum sapientia conjunctam; cognitionem sed &
disciplinas scientias omnes, qvae ad illam viam
qvodamrnodo muniunt & propaedeumatum nomine
venire (olent. Hoc ■ itaqve respecto humaniores Iit •terae adeo videntur necessariae, ut qvi eas negligit
vix in numerum' pastorum reserri meretur, • Lin-
gvarum enim, qvae eruditis propriae censenrur •8r
Grammaticae expers vne latum , qvidem ungvem in
versionibus facti codicis examinandis progredi va-
let. Retboricae ignarus translatas & figuratas ab'
aliis nullo pacto dignoscit locutionibus, ; qvae ta-
men passirn: in sacris occurrunt litteris, Historia-
rum rudis, -nec leges providentiae ; divinae intelli
git; nec perspicit sallacias haereticorum, ex histo*
ria saepiuscule ; eruendas & detegendas; nec gaudet
notitia utilium librorum; nec deniqve exempla
virorum pietate & sapientiae' inclytorum ad imi-
tationem proposita sibi habet cognita. scientiarum
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item • Fbilosophicarum vel ex ipsa earum definitione
indispeniabilis Hiclelucet necessitas, (qvandoqyidetiss
docere alios nemo potest, nisi- praemissas aeqve
ac conclusiones in promtu teneat & rationes do-
ctrinae (emper allegare sciat» Per singula brevissi-
;me eundo patebit asserti veritas» Logica regulas
: tradit non lolum ad . qvas notiones judicia ac ra-
tiocinia sformenrur, & vera a talsis certaqve ab in-
certis dilcernantur; led & methodum insuper ex-
ponit, qva possint veritates cum aliis optime com-
municari, dubitantes convinci, errantes resutari,
scripta aliorum legitime mtelbgi & interpretari &c.
Qvis igitur non videt ullum nunqvam officio do-
centis Ltissacere posse qvi ejus non degustayit
capita, Excipit ,Logicam Methaphysica y cujus par-
tes singulae sle •;qyoqve insigo! r sua utilitate ; com-
mendant pastori ingenuo, promi, id facili nego
tio evincere pussemus, nisi nimium cresceret sche-
duiae hujus meniura. Exempli tamen loco si Pyy-
'ebologiam , adseremus, perpendere primum juvabit
nihil: magis ministro ecclesiae injunctum esse, qva
«t in meliores, convertere nitatur mores audito-
rum rdeperditos, qvi plerumqve ex praejudiciis in-
tellectus & 'affectibus voluntatis dependent, atqve
tum, judicandurn, qvantum illa huic sini inserviar,
dum vires animae earumqve modos agendi explo-
rans, sontes j aperit praejudiciorum^ genesesqve de-
pingit acti ctuum; sicqve modum indigirat qvo ma-
la ex his -oriunda 1 naturaliter in herba imox ~ sup
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qva.r ratione debitis-: optime satissiat officiis. v E(l
. ergo Prudentia .> Theologica i- ad - vtinislrot ecclestae relata ni-
hil aliud, qvam habitus sudicii practici prorhte
.
&
circumspectenon lolum adhibendi media qvibus
aedificatio ecdesiae promovetur, sed & removendi
qvaecunqve eidem obstare
. videntur* . De hac re
egregia &| maxime : laudanda exstant variorum
Theologorum scripta, ad qvae proinde lectorem
B. remittimus (♦) '
sihol, sic e. gr.stolide agunt& existimationem (uara
laedunt, qvi (commatibus, verbjs aculeatis aliis-
qve diris dicteriis, ob ingenii
y tarditatem petunt
I rudiores, dum ipsis ' veritates instillare vel consio
■ : lia de vitae emendatione suggerere satagunt fru«strantur enim sine (uo , dsscentesqve ad asse-
ctum excitati, vel non attendunt adTpsorunr
•) doctrinam & ; animadversiones, vel easdem pror-
lus vilipendunt ac despiciunt.
(*) gr.- CONR, PORTAE Paflorale Lutheri. A«
*•? v Q stedii Ethicam Past & inflrust. Cathedra V Joh*
Lud. Harsmanni Paflor'»]6vangel, Christ. Kortholti.
sidelem Mich. Langii instit. pasl. JO Fr. Maje-
ri CMusaeum rninisl, ecci. Historiae eccles, kie qvo*■ ' qve insgnis esl usus. s n ; ,§, XXV* vitae integritas ab omnibus qvidem
jure divino reqviritur, speciali tamen ratione in
illis vigere debet, qvi docentium munere sungun-
tur* si enim moribus negant, qvod doctrina pro-
barunt, facile plurimi in eam inducuntur - opinio-
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primantus* ■Ut" taceam tentamina omnia contrai
CMaterialistas ! & :Fatali(las ' absqve : psycoiogiae.* benesit
cio, inania esse* Pbystca qvantum praestet praeconi-
bus iacris, magnalia Dei in -regnis naturae co/ru-
(cantia, legesqve mutationum'ipsis praefixas exa-
minans, tusius iri 'Dissert. -nostra grad. de usu (dentiae
Nat. in sbeo/sRevelssub praei. surnme Rev. Dn. s)oct.
BROlTJLLIl ventilata. ; Phihsophia . Practica eisdemj.
qvidem regulis dirigit facultatem appetitivam ac ipsa :
revelatio, si eas demas qvae rationi sunt inperve-
stigabiles; immensum tamen intercedere discrimen
inter naturae ac gratiae operationes merito asse- :
runt [Theologi , simulqve contendunt perqvam utile
sore si idem probe perspiciatur* Ergo & philo-
sophiam moralem sidi agnoscant esse necessariam,
cum sine ea ignoretur qvinam motus, appetitus
vel sines (unt naturales- & qvinam aliunde pro-
venientes* (* ) Haec tamen non ita (unt capien-
da, ac si munus ecclesiasticum bona conscientia
adire heqveati qvi in omnibus hi(ce eruditionis
humanae partibus optime non fuerit vectatus; mo-
nemus (altem magis eum esse idoneum majorem-
s qve mereri existimationem, ceteris (c, reqvisitis aecsox-
libas, qvi majores in iisdem secerit progressus*
$. XXIV* scopus muneris dat normam ne-
gotiis, adeoqve & offendit qvid in qvolibet casu
urgeat obligatio; sed prudentia de eo est (ollicita.
(*) Copiostus haec demonstrat, scboliisqye tllusirAt s Cei,
Btidd, in Jsag, Libr /. C. IV. '
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qva ratione; debitis optime satissiat officiis, r, EsI
ergo Prudentia Theologica ;ad 4 vtmistrot. ecclesiae relata ni-
hil aliud, qvam habitus iudicii practici .protrite 8i
circumspecte, non solum adhibendi. media qvibus
aedificatio ecdesiae promovetur, sed & removendi
qvaecunqve eidem obstare videntur* De bae re
egregia & maxime laudanda exstant ' variorum
/Theologo™m scripta, ad qvae proinde lectorem
B. remittimus (* ) 1 A : : r,
sihoU sic e. gr. stolide agunt& existimatsonem suara
laedunt, qvi scommatibus, verbss aculeatis aliis-
‘i qve diris dicteriis, ob ingenii tarditatem petunt
rudiores, dum ipsis veritates instillare, vel consi-
■Ha de vitae emendatione suggerere satagunt ,• fru-
; strantur enim sine suo , discentesqve ad asse-
:• ctum excitati, vel non attendunt ad ipsorum
1p doctrinam.& ; animadversiones, vel easdem pror-
sus ivilipendunt ac despiciunt» ■ *
‘ (*) •, e. gr. CONR, PORTssi Pastorale Lutheri Ai
’ Qyenstedii Ethicam Pasi, instrust: Cathedr.* }oh.
*: £ Lud. Harsmanni Pastor', ]€vangel, Christ. KorthoItL
mK Pasl. sidelem Midi. Langii ?instit. past. JO IFr. - Maje-
:ri CMusaetm ■minisl, : ecci. Historiae eccles* hic qvo.
'yqveinsignls esi usm, ; : ': ‘ i ~
•
- XXV* Vitae*integritas* ab omnibus qvidem
jure divino : reqviritur, : speciali tamen ratione in
‘illis 1; vigere ! debet, qvi docentium munere sungun-
tur* si enim moribus negantvqvod doctrina pro-
barunt, facile *plurimi in eam inducuntur - opinio-
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nem, ac si rem serio non cgissent»- Eaqve est vis
exemplorum & imitationis, ut conscientias cauteria*
tas optime sopire qveant. Veritas vero cum animi
candore conjuncta maximum 'siabet pondus. Accedit,
qvod asserant TheologiI pios esse, vel praejudiciis
obnoxios, vel citius ad stla labiles, vel de.ssiqve
sufficienti cognitione veyitatis-intimioris destitutos.
sed» de his nunc non est agendi' locus/ . sufficiet
dixisse: turpe, est dnttori cum culpa redarguit ipsum sor*
didusqve erit , cui, exprobari potest; probitas lauda •
tur (s a sg't. • .•-■v jb
XXVI. Corporis dona noss est, qvod mul-
tis explicemus;’ non enim ea insignirer existimar
rionem 'intendere judicamus Qvi tamen statumi-
naverit, corporis valetudinem, vocem; vegetam
& lingvae vitio carentem ,ssiOTisj ■ (vavitatem ac
promtitudinem ecclesiae 's ministrum ornareV; certe
nihil dixerit, qvod ab officii icopo abludat: qvod
,vel ex nuda horum donorum collatione cum sine
officii. elucescir. x
sili oii■ $♦ XXV11» i Decorum|consistit in conforma-
tione actionis externae nulla lege determinatae, par-
tim ad aliorum adprobationem;•' & benevolentiam
conciliandam, partim ad conlvetudinem eorum,
qvi ssiostri sunt , similes & nobilcum ,in eodem ver-
santur ;vel versari • ponuntur statu. , Est igitur per*
sectio, & consert per, conseqvens studium ejus ad
existtrnationern i adqvirendam'v ; ac conservandam.
solet autem decorum dispelci in supersiciarium,
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Naturale & Rituale. Illud in cassis honorum Ver*
bis, & exteriori vitae cultu absqve honestate in-
terna (e exierit, sicqve in unum moralis spatii
.punctum'Vcuixi, arte sallendi coincidit & illicitum
est. Istud ex natura rei rationes delumesis omHes
decer» Hoc zministris 'verbi qvodammodo licere
exutimamus, ne contemtui eorum se penitus ex-
ponant, qvi perfectionibus internis suum " tribuere
pretium nescientes,* ex actionibus externis' omnem
metiuntur .exilnmationem, neve adeo auctoritate
muneri suo necessaria priventur. sedulo autem
cavendum est, ne ; infirmitate
'
ita sibi blandiantur,
ut qvod licere diximus, ultra ea qvae permisietit
consicientia protendant. Permittit vero omniaqvae
in sio, nihil vitiosi continent, nec per viciniam- ma- 1
li venenata iusipiciunrur. ■ -
' §. XXVIII Enormia contra legem facinora
omnem .imminuunt existimationem ; cum autem
inter ea reserendum sit, si qvis muneri cuidam\
semet accingit, cui obeundo par tamen non est ,
seqvitur omnes'illos 'ex ministris . ecclesiae contem-
tui juste haberi , qvi reqvisitis in §t §. praec. enu-
meratis destituti , per artes 1 sallendi ad ministerium.
(e proripuerunt. Constituta qvidem;iunt Cvllegia Ec>
cjesasticA , qvorum est ex debito officii siedulo prae-
cavere, ne inepti ad munera siacra , in ecclcsiae &
animarum perniciem admittantur ; (ed qvantacun-
qve eosumisit perlpicacia & in perlolvendis debitis,
officii; partibus 'sinceritastamen impedire neqve-
siit, qvominus rneptissimi saepius,; ceu publici &
divinitus vocati doctores intrent ecclesiam , cum
capacitas eorum - sernper, dignosci non porest. ’; Ra-
tione eruditionis qvidem exploratu non adeo vide-
tur dissicile, qvinam a ,ministerio : arceantur, siqvi-
dem qvousqve ; illa pertingat, ex ? idearum, per
signa ■ extern a sive voces corss municabijiu m , ■ cum
ipsis rebiis ■ consensu: dijudicari potest; qvamvis &hic ejuscem posse occurrere calus, in qvibus
praestat dare ecclesiae aliqvem, mut non adeo i*
doneum, qvam plane nullum.'; doctorem, temere
non est negandum. sed pietatis dispar est ratio,
qvae qvousqve sit radicata explorari non potest,
qvandoqvidem consensus* inclinationum animi, in.
qvo sila consistit, cum verbis
'
aut factis religrosis
, nos plersimqve - fugiat. Atqve hinc sit haud ra-
ro, qvod tales designentur pastores, qvi .luporum
■jshnt simillimi. si autem qvis ex hisce, prouti
fieri {olet non semel, ad ipsius roinisterri aliorum*
qve minisirorum 1 in J genere concluderet vilipen-
dium, injuste eum agere nemo non videt.
§, XXiX, Altera caussa extenuans existima-
tionem ministri ecclesiae est, si sipse, qvibus gau-
det» perfectionibus in singulis casibus uti intermit-
tit ac neglrgir. Exemplum hic nobis' praebent ira
dicti extemptrAnei , qvi in praemeditationibus con-
cionum pro sacris rostris proclamandarum nul-
lam vel exiguam V admodum collocant operam ;
ied freti' facultate' sua dicendi ex tempore proce-
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dunsi, & qvicqvid in mentem venit sine ordine e-
buccinans, ctmmo' multa saepe blaterant,;qvae pro-
pius examinata curri verbo Dei vix conciliari
poffent. Qvam impia elVctrorumprotervia opti-
me judicare possunr, qvi perpendunt conciones
ejuscemodi ipsius sanctisBmi Numinis nomine ad-
populum cthaberii ; qviqve ; perspiciunt, qvantsiHi
hinc dependeat actuum ■ qvorundjstm paedagogico-
rum in' ecclesia conremtus. - ? '4’ 'M ’• -
§. XXX. Porro & illi exissimationem Tuam
deartuant, qvi nimis rigidi morum ceniores, td ma-
xime in sermonibus Tuis'.agunt V ut ctos externos,
qvi indisserentes vocantur , Christianis dedecori esse
clamitent, eosqve gravioribus dirisqve sulminibus
castigenr. sic ' essim veritatibus revelatis - absituri'
tur, admonitionibusqve sinis exiguum. superindu-
cunt valorem. Idem qvoqve j asserendum estrde il-
lis, qvi studiose gestus’ affectant Jsisto humiliores,,
domos habent viles ac sordidas, vesteutumsisctla-:
cera J ac reliqvasqve decori regulas con-
sulto' negligunt, cum haec omnia eo comparata
esse videntur, ut {assui eorum interno pabulum
ministrent, ipsiqve singulares prae ceteris emine-
ant. Tandem & idem faciunt illi, qvi ex nimio
omnibus placendi studio, gravitatern & auctorita-
tem rnurieris sini debitam postponentes, nimis sami-
liariter & libere , hiffrionum : instar cum auditori-
bus suis ;conversanrur; • ■’ '
•
,,,
§. XXXI* sed ctn|ustis m : plurimum casissis,
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conterritus ministrorum ecclesiae sua debet cunabu-
la, qvarum duas saltem ; in praesenti notabimus.
Prima est cUndeflinum auditorum qvorundam o
'dium , qvo permoti eo magis saepe doctoribus luis
Invident honorem, qvo laudabilius illi officii sui
partes exseqvuntur. Ea enim est naturae peccatrix
cis , accedente praesertim malitia affectata , indo-
les, ut aegre aliorum serat admonitiones correptio
nesqve; cum igitur audiunt, qvi notoriis praeser-
tim criminibus dediti sunt, pastorem in semet ideo
publice serioqve animadvertentem, aliqvid in illo
oblervant ac coniuse sibi repraesentanr, unde tae-
dium percipiunt, adeoqve odio erga J eum assici-
untur: qvi porro alterum odio proseqvuntur illi
taedia eidem creare, qvo minus vero voluptate
perfundatur, impedire ctudent. Atqve sio, cum
sit honos ex eorum numero, qvae voluptatem pa-
riunt, ignominiam- vero comitetur taedium,;pla-
num esl, cur illum pactor!| detrahere hanc vero
accelerare ipsis admodum sit volupe ac Jucun-
dum. supponimus hujus asserti principia ac ube-
riorem demonstrationem ex plychologia cognita ;
qvamvis simul veritatem ejus ' a nemine ; in du-
bium vocari posse exictimaverimus, ‘ qvi ad ea
modo attendit, qvae qvotidie obvia sunt» Qvid
enim magis ect commune, qvam sacerdotibus
plurimas ejuscemodi actiones vitio vertere, qvae
ab aliis licite & impune suscipiuntur? qvam eo-
rum errores etiam imbecillitatis .nimium 'qvan-
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tum exaggerare/ qvam deniqve vitia, qvae huic
vel sili eorum in individuo propria lunt, iini-
verlo ordini tribuere ; Haec -aurem cur ita siant
rem attentius infrospiciehs odium in cauda esse
deprehendit; qvod ciandestinum dicimus, non tan-
tum ideo, qvod ratio ejus integra non detegitur,
dum plurimae in isto partes imaginationi sunt
tribuendae," qvae in apricum non producuntur;
sed &, qvod lub larva justitiae plerumqve occul-
tetur.' - l 0M - ‘ ■
$ XXXII.,Altera causTa injusta est; 7 , cjvod
in re vile e(l , ad totam rem transferimm* sic Chri-
stus ipse ob vilem (uam nativitatem a Judaets\perne; 5
batur* sic idem etiamnum miniffris contigit ejus.
Urinam igitur diiceremus singuli & aliis & no-
bismet ipsis valorem imponere, non secundum
affectum dominantem aut nostram imaginationem,
omnia plus jdsto vel extollentem vel ' deprimen-
tem; sed secundum purum rationis judicium. sic
cuilibet sua conslaret existimatio. sic superbiae
: nullus adesset locus.
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: Errata Typogr, extantiora. v
Pag, ?.l, ipsjege ‘cpvtant, K 24. 1. evitet, p, 7. 1. 10. 1. per-
petratarum, si 17. si coerceri, p, g , si2t.si publica p 9. si 2,
J. /v$itrs*ata. p, 1 1. si 22. eo adde se 1,17, experientia,
add\e..(jsirituAli4. p, 14. si x4, si (upremo. !in. ulr, luvrn-
siw. p. 20 si u. si (aerum p, 21.si16.si oppignerare, p: t6,
I.15 dei.r. p.30. I.4 ,\,conciliabunt, i.sl. .coruscantia.
- ■
